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Viime aikoina tapahtuneet ja parhaillaan käynnissä ole-
vat palkkojen korotukset ovat jo aiheuttaneet tai tulevat il-
meisesti aiheuttamaan hintoj en korotuksia. Valtiovallan asen-
noitumisesta palkkojenkorotusvaatimuksiin on osaltaan vai-
keuttanut se, ettei ole luotettavaa tilastoa , j oka osoittaisi ,
mikä on työ- ja muiden palkkojen osuus eri aiojen tuotannon
kokonaiskustannuksista nykyisen hintatason vallitessa.
Saadakseen selvitetyksi palkkakustannustenmerkityksen
eri tuotannon aloilla kansanhuoltoministeriö lähettää tämän
kirjelmän liitteenä kyselylomakkeen, johon on toistuvien tie-
dustelujen välttämiseksi sisällytetty erinäisiä muitakin
hintasäännöstelyä varten tarpeellisia kysymyksiä.
Mikäli toiminimellä on useampia joko saman tai eri alo-
jen teollisuuslaitoksia, pyydetään tiedot antamaan erikseen
kunkin osalta. Lisää lomakkeita on saatavana kansanhuolto-
ministeriön hintaosastolta. Jos jotain kustannuserää ei ole
kirjanpidossa jaettu eri teollisuuslaitosten kesken, on täl-
lainen kustunnuserä j aettava kunkin osalle arvion perusteella
ilmoittaen huomautuksissa toiminimen kirjanpidon mukaisen
kokonaismäärän.
Lomake pyydetään huolellisesti täytettynä ja kannas-
taan irroitettuna palauttamaan ministeriölle huhtikuun 21
päivään 1945 mennessä.
Tilinpäätöstaseet vuosilta 1943 ja 1944 on liitettävä
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KYSELYLOMAKKEEN TÄYTTAMISOHJEET.
KOKONAISKUSTANNUKSET.
A. Valmistusaineita ovat välittömästi valmis-
tukseen käytetyt raaka-aineet, osa- ja puolival-
misteet sekä apu- ja tarveaineet. •— Sellaiset
käyttö- ja tarveaineet, joita ei voida välittömästi
laskea tuotteen osalle, kuten voiteluaineet, trasse-
lit, hihnat ja korjaustarvikkeet, luetaan yleiskus-
tannuksiin.
B. Valmistuspaikkoja ovat ainoastaan tuotteen
valmistukseen väil&ttömästi kohdistuvat rlahapal-
kat. Valmistuspaikkoihin ei lueta n.s. välillisiä
työpalkkoja y.m. yleiskustannuksiin kuuluvia
paikkoja, joista tarkemmin jäljempänä. Mikäli vä-
littömiä palkkoja ei muuten voida erottaa koko-
naispalkoista, on niiden osuus arvioitava merkiten
tällöin huomautussarakkeeseen: Arv.
C. Yleiskustannuksiin luetaan kaikki ne kus-
tannukset, jotka eivät kuulu valmistusaineisiin tai
valmistuspaikkoihin. ■ — Yleiskustannuksiin ei kui-
tenkaan saa laskea veroja, korkoja, uudishankin-
toja, takaushäviöitä, lahjoituksia, osingonluontoisia
tantiemeja, arvopaperikaupoista ja käyttöomai-
suuden myynnistä aiheutunutta tappiota, lakoista
aiheutuneita erikoiskuluja, sakkoja ja rikosasiain
oikeudenkäyntikuluja, arvoa korottavia suurkor-
jauksia, sivuyrityksen kustannuksia; liiketoimin-
taan kuulumattoman omaisuuden poistoja, kor-
jauksia tai ylläpitoa; luottotappiota, pääoman hä-
viötä eikä leimamerkkejä.
7. Käyttöaineisiin kuuluvat m .-m. voiteluaineet,
trasselit, hihnat, korjaustarvikkeet ja pakkaus-
aineet.
8. Sosiaalisia kuluja ovat esim. reserviläisten
palkat, eläkkeet, kansaneläke- ja tapaturmavakuu-
tukset, luontoisedut ja lomapalkat.
9. Poistot käyttöomaisuudesta. Käyttöomaisuu-
teen luetaan tuotteiden valmistukseen tarvittavat
kiinteistöt, koneistot ja kalustot. Poistot lasketaan
omaisuuden hankinta-arvosta tulo- ja omaisuus-
verotuksessa hyväksyttyjen poistoprosenttien mu-
kaan.
10. Muut yleiskustannukset. Loput yleiskustan-
nuksista.
VEROT.
Verot merkitään vuosina 1943 ja 1944 maksetta-
vaksi pantujen määrien mukaan. — Veroihin ei
lueta liikevaihtoveroa, sotalainaa eikä omaisuu-
denluovutusveroa eikä sellaisia veroja, jotka joh-
tuvat muusta kuin kysymyksessä olevan teolli-
suuslaitoksen varsinaisesta toiminnasta.
KOROT.
Korot merkitään niin suurina kuin ne todella
on maksettu. Jos liikkeellä on ollut korkotuloja,
on ne vähennettävä korkomenoista ja erotus mer-
kittävä lomakkeeseen.
TYÖLÄISTEN LUKU.
YLEISKUSTANNUSTEN RYHMITTELY. Työläisten keskimääräistä lukumäärää lasket-
taessa otetaan huomioon kaikki v. 1943 ja 1944
tehtaan palveluksessa olleet työntekijät — mutta
ei tietenkään työnjohtajia, konttorihenkilökuntaa
ja johtajia. Kustannustilastossa vastaavat valmis-
tuspaikkani ja välillisten työpalkkain summa työ-
läisten yhteistä lukumäärää.
1. Välillisiä työpalkkoja ovat sellaisten työn-
tekijäin palkat, jotka eivät osallistu tuotteen val-
mistamiseen, kuten esim. korjaustyöläisten, siivoo-
jien, vartijoiden, kuljetuistyöläisten ja varaston-
hoitajien palkat.
2. Teknillisen ja työnjohdon palkat. Tähän
ryhmään sisällytetään insinöörien, mestarien ja
työnjohtajien palkat, ei kuitenkaan teknillisen joh-
tajan palkkaa.
3. Konttoripalkkoihin sisällytetään konttori- ja
myyntihenkilökunnan palkat.
PALKKATILASTO.
4. Johtajien palkat. Johtajiin kuuluviksi lue-
taan tässä tilastossa pää- ja toimitusjohtaja, tek-
nillinen johtaja sekä hallintoneuvoston ja johto-
kunnan jäsenet.
Lasketaan palkkalistan mukaan, paljonko kaik-
ki varsinaiset valmistustyössä olevat työläiset ovat
yhteensä ansainneet kahden viikon aikana marras-
kuussa 1944 ja samoin helmikuussa 1945. Näin
saatujen lukujen alle merkitään, montako tuntia
samat henkilöt ovat samana aikana työskennelleet.
Palkankorotukset ilmoitetaan prosent-
teina kulloinkin vallinneeseen palkkatasoon ver-
rattuna tärkeimpien ammattiryhmien osalta, läh-
tien 1/1 1943.
5. Sähkö ja höyry. Ostetun voiman kustannuk-
set sekä itse kehitetyn vesivoiman kustannukset.
Jos höyryä tai sähköä kehitetään omassa voima-
laitoksessa polttoaineita käyttäen, niin polttoaine-
kustannukset merkitään polttoaineiden ryhmään.
6. Polttoaineet. Näistä kustannuksista on lisäksi
esitettävä tarkempi erittely lomakkeen kääntö-
puolella.
VALMISTUSAINEIDEN KÄYTTÖ.
Asianomaiseen kohtaan merkitään, mikä on teol-
lisuuslaitoksen näinä kahtena vuotena käyttämien
















C. YLEISKUSTANNUKSET (ei korkoja eikä
veroja) JAKAANTUVAT:
1. Välilliset työpalkat
2. Teknillisen ja työnjohdon palkat
3. Konttoripalkat
4. Johtajien palkat





10. Muut yleiskustann-ukset .
Yleiskustannukset yhteensä
D. VEROT:
1. Tulo- ja omaisuusvero
2. Kunnallisvero
3. Kirkollisvero
4. Muut verot (ei omaisuudenluovutusveroa)
Verot yhteensä
E. MAKSETUT KOROT
F. MYYNTI ilman alennuksia ja liikevaihtoveroa,







TÄRKEIMPIEN VALMISTUS- 1943 1944 TYÖLÄISTEN 10_, 10,,














PALKKATILASTOA MARRASKUUSSA HELMIKUUSSA HUOMAUTUKSIA
( /Il — /Il) ( /2 — /2)
Työläisille maksetut palkat kahden viikon aikana
Tuntimäärä, jonka mukaan ylläolevat kahden viikon palkat on
laskettu
PALKANKOROTUKSET 1/1 1943 LÄHTIEN
AMMATTIRYHMÄ / 19 / 19 / 19 / 19 / 19
_ _j
; [ j
Onko työteho muuttunut tai tapahtunut muita sellaisia palkkakustannuksiin vaikuttavia muutoksia, jotka on otettava huo-
mioon vertailtaessa valmistuspaikkojen nousua yleisiin palkan koroituksiin?
Vastaus:
Muita tietoja:
VUOSIEN 1943 JA 1944 OMAISUUS- JA TULOSTASEET OHEISTETAAN.
Osoite:
Puh.:
Paikka ja aika.
Allekirjoitus.
